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It has been drawn to the attention of the authors that in Figure 1 the common
intermediate products of the transformation of progesterone and 5,16 androsta-
dien-3bol into androstenone is 4,16-androstadien-3-ene (and not 4,16 androsta-
dien-3-one). In addition, the list of the ﬁnal products of androstenone sulfonation
has been completed.
This corrigendum published in issue 5, 2008 is freely available in electronic
form on the web site of GSE (http://www.gse-journal.org/).
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Figure 1. Main enzymes involved in the porcine metabolism of androstenone.
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